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. La defensa de la costa'
"Jf', Certs "dlaris frimcesos h�� acolllt aquests dies 10 info�macj6 referent a un
pr�lec!at desernbarcament feixlsta sobre un 1I0e determinat de ta costa catala­
na. Sabern a la bestreta que a la prernsa frenceaa Il interesse. eobretet el «bluff»
de tes seves Informaclons, ja que el factor seneaclonetlsta els es indispensable
'per a mantenir l'atenclo dels seus lectors.
No obstanr, cal tenir en compte queMallorc.aesuncentrefeixistade.pri­
.
mer ordre, on els it'f!Jian� eobreiof'hen pogut reallizar tot' el que han volgut i
n 0 es pas eosa exegerada d'eflrmer que no .serla res d'estrany que Intenteseln
'.J'avenfura d'efectuar un desembarcament •.
Les constants vi sites que fan els avions sobre les nosrres costes ens
obligen, si mes no, a pensar seriosament en .organltzer le defense de les: rl­
queses ,de Ies pODI�cions catalanes. Les comarques segnen, podrien dessegnar
Ie gran riquesa de, la nostra �,conomia, i cal penser en Ia seva defensa perque
�es el motor de la reraguarda i Ia base de la victoria.
,
Bls rebels flenle seve ofen�iv'� s obretotenI'avleclo i es en rav'facio on
n�;aitreshem de' flar le nostra 'defensa. -Fortificacions, ,trjnxeres, bateri'es per
defensar la costa, s6n na�ural�ent indispensables ·i el Govern, no te p.as des­
c�idada aquesta part eleri1�ntaI de la defensa. Pero calaria'que els Ajuntamlmts
pensessin en col'labora� COf!1 a mi�a de seguretat propia: a tot eI que faci re­
f�.rencia a ,Ia Jefensa de les ciutats', �obre tot·de les agressions,de 'l'avlaci6:.
Algu lla insinuat a Matato� q�� potser cald'ria construir en un·noc quars-�;..
voi de '1a �omarc'a (Iel'Maresme, un"campd'aviaci6 on hi haguessih apareIl.s
sempre- disposats a' ferri, fugir les ales negres de. l'aviaci6 fei�ista. Cal
pensar que aquesta comarca es un centre industrial de primera classe, fienim
Jes ciutats t els pobJes ob�.rts nomes a Icf voluntat fehista: Pensem en un mo-
.
,
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Les experiencies d'aquests darrers dies, sobretot e�s obliguen a pensar hi
seriosament, perque el cas de I� fabrica Llobet-Guri de Calena es· pot repetir,
cof.regi.t i'augmentat�,
�.
No s6n pas fantasie.s ni sensQcionalismes el que en,s fad' cridar l'atenci6
sobre aquest afer. Bs -lm inslint de conserv-ado de {ot el que constitueix rique:­
'S11 co!'lectiva el que ens oblig� a fer-ho,
Un desernbarcament es molt problematic i en certa manera utbpic.�.Pero el
posici6 ales agressions de 'I'aviacio feixista que posen en constant perill Ia
nostra economia i les nostres vides, Pensar en defensar- ho es, doncs, no so-
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ft. l'entorn-del Pressupost municipal
-L'altre dia perlavem de, l'acruecto II eflcacle a la seva finaliiat. No obsrant,
deI'Aluntement de Matar6 'i ens refe-' pero, creiem que la subscripfio vo­
.rlrem espectalment a I� tasca de.la luptaria !lQ,e� 'a forma mes indicada
rentsl a la revo!ucio i, els h,an de re- ,sitori que, �n�ems que gara.ptelxi el
,soldre'; no poden deixar de, fer� ho" fl!nciona�eQt normal de l'Ajuntament
'Pressupost ordinari, que era d'un 'mi- ,podria consistir en} un tant per cent
lio i mi� de�pessetes hi hagi un aug-' . minim i general sobre la quantitat �Ol
ment na,tural, que fara creixer B_quella brada. ,Aixo' tindrid l'avantatge, com
xifra d"una manera considerable, pro deiern, de sHuar tothom a un mar.e!x
bablernen! fins a de"assar el doble I pia tributari i ningu no seria viclima
de greus extorsions, per que els saJa-
- Bvidentment, "questa enorme dife- ris serien gravats amb quantitats Um
rencia pressupostaria ha de trobar la ,mfnimes, que aquells treballadors que
seva compensaci6 si no volem·que Ia perceben p'o� en concepte de jornals
iner.ch� faci presa de la Corporaci6 gairebe no contribuirien ales carre-
. Municipal;' si no es.tem disposats a gues publiques, com correspon a un .
Consellerla d'Aesletencle Social.
No es' pes que equest departamen-t
-slgul runic, que-desplega-una acnvlrat
lnrensa. Si teniu ocasto de conelxer
els pressupostos de cadescuna de les
conselleries de l'actual Consell Mu­
nicipal veuseu en totes elles unnoble
'
aiany de servir le sttuecto revolucio- ,
narle que resplra �l, poble.
Lno es tr�cta d� Ies vel-letters d'un
conseller, ni ee la pr'uHa,' proselitista
d'un partit, sino de: }Ia interpretacio
exacta del moment historic que vivim, ,
per aquest exponent. 'de la voluntat
popular .que es l'Ajunfement. tal com
esta constitu'it. .,,' .::
,
.
Avui els Ajuntaments es troben de-
'
'vant d:un·' sens fi;de problemes inhe:-
m.eJlt'el que_poLsignifica�.]a ..de�1rucci6 d'una fabrlca que acull a 'cinc cents 0 ,�perqu.e s6n neC,es:sit�.ts· que requerel-
mes 'obret's, i q�e �n, el JIarg de 'ta campany�, aquestes destr�ccions,:poden su- xen l'atencio urgent de J'organisme
mar dofzenes. • 'que °en 'te ·Ie responsabilitat, 'i aquest
S'ha de pensar d'una manera primoHliaJ en defensar III costa i la n'dstra ,no pet esser aItre.: que el que es·fa al
<e conomia:l un nme( eflca'r pO,dria esser un camp d'aviaci6 j una esqu�dreta front de,}'Administracio comunal.






-sacrifici molt relatiu fins el podriem ofer)r al Govern en cas necessari. un costat, i'd'.altres el pressupost de
que es una reaJitat, viscuda massa doloros,arne.nf de prop, es la constEJnt ex- ,no de poc�
Jes quaIs' ha sofert un augment con­
siderable, fan que a Mataro sobre �el
consentir que slguin desatese_s les
exigencies apremi-ants d'assistencia
social, d'atur for'ros, ,de sanitat. d'o-
'bres i construccions, et't., etc. J la tri-
o
butacio ordinaria no ·pot donar a I'e­
rarl municipal els ingressos, no ja
, els suficients per 'anfvellar eI- Pres­
supost actual, sin6 que, ni de molt el
de I'any passat, puix que es'ben sabut
que eri�un�, commoci6 social i. �n, un
�as de guerra com ens frob,em. crei-
,xen desmesuradament les despeses
publique·s, i d'una manera �utomatica
i .fatal disminueixen 'els ingresso.s a
causa d�e la 5ubversio economica.
Fins ara, 'a,Mataro i a moHes altres
'poblacions, el mal s'ha portat el re­
'mel. S'han obert lIistes de �sub8crip­
'ci6 per tot allo que ha convingut·i
tanibe se 'n'ha fet una per a cobrir les
-necessitats peremptories que ba hagut
'd'atendre- 1 '..;\juntament. revolucionari.
La llista ha estat excel'lentment aco­







de ,finan�ar les multiples activitats mu­
nicipals' en epoca revolucloneria, ni
molt menys en temps de reiativa nor­
mellter ,_ perque no deu flar- se a laim­
provlsaclo u,na cosa tan seriosa.
La eubscrtpclo permanent te.. entre
altres lnconvenlents, el d'esserun In­
gres pracarl amb e] qual hom no pot
fer� mes que sortlr del pas" i " rnes
,peca del delecre (defecte greu rracranr­
se d:interessos publics) de no esser
un procediment equitatiu, ca� mentre
h} ha ciutadans que contribueixen n'?i
ha d'altres �ue no, i encara, entre, els
que ,ho fan no es guarda la d�g�d,a
proporcio tributari�..
'
Per aixo ,.e,ns sembla que es hora
de pensar en est�b.1ir un i:ngres tr�n-
popular i revo-Iucionar�. autentica-�re ..
•
.presentacio del' poble, ting'ui' les vir­
tuts de la justIcia i I'equitat com a p,re­
misses inconfusibles ..
.
I a tal fi, pot�er no trob_arem aUra
soluci6, rnentre durin les circumstan�
cies excepcionais que travessem, que
anar a la creaciQ d'un impost directe
sobr� els honoraris i. so,us, el qual
r�gin;' de veritable justicia. Tindria,
demes. aItres avantatges de cara a la
Revolucl6 pel que significaJia d'estu­
di-malJos a mol provi�ional-d'una
�possibfe transformacio dins l'aparen




Corredor oficial de Comet�
Melas, IS-Mat.f()-Telef.n 264
Hores de despatx, horar! d'est'": ;ae ,
. del mati a 1 de la tarda, unlcamenl.
Interve subscripcions a emprestite I
compra-venda- de valors. Cupon!,
girs. prestecs arnb garantiee. d'efec-
tes. Uegitimaci6 de contractes
mercantils. etc.
LLIBERTATLlegiu
• LfJ�E%TA�;�S un diar{" quelui 'procu­
'irat..lie, -,damt¥!-t de tot -;"J:1U1' Ql�re Ilia se...$l � '\. .... ft '''''.:'- ..,I'�"; _. l-t. ,-
,a rhora d'escatlr sl ho haara qcons�·4',�-:'''I! .. ,
19uit-seguir una tinia illeologiip. t pe-
Tlo7ilStica ii mes allunya�d possible de
:fenr�sqsc�ptibtlltats als h.o.m.es t. dis dl·_
'versos sectors anttfeixistes. Finca U�balJa, composte de l'Alcalde, Gomite Femenl, Dolors Plera; per la
Per aixo lamentem que hi hagi dia-
I
rres regidors, quatre representanis de Llnlo General de Treballadors, Anto­
rh-a les antipodes de no��itre�-qu�· ta Slndical �.�' �. T: i doe "rep rese n:".' I
�
ni Ses�.T pel Partit Socialistauni'fi­
s'apartln del respecte als homes i ales tants de la Slndlcal U. G. T. ha que-,! cat de Catalunya, Joan Cornorera, se-
idees massa assiauament det constltutda en junta arnb la se- t crerarls generals r",especti�ment.
I ho tameniem dobtement, quan els gliellt disrribucro de carrecs: 1 la' .eran bOat 11- 'd' die
ithuIt.s qUJl Jan aquesta tasea tWfiltlva
.r Presidlml, RQrnon Molist i Valls; 'L;A COOPER)\.TNA 'BSPANYO- - � • til
.
J
a.a . e •
.
sonportantveus aamples zones del po- Presldenr-Deleget. Iosep Ribas Dui- LA, DB CA'SBS BARATBS «PABLO 'marts a !Fttenteovej8n�,'
.ble 'arztJftixista.
'. ! -xene: 'Secritari, Francese Coma.Bor- IIDLESINS. -=-cCONVOOATORI'A . ..;_
Car potser haurem de "eomencar a rell: Treeorer, Marti Fradera Duran; :.Gonvoca 'il tots el:S afWat-s de lzr'Sec­
paTl�r rrinleressos particalars ll'de ca-' Comprador, Andreu Serra Vicene:
pelleta en pugna amb l"interes lotdl/ta- Vocals 'S"uplenfs "de la Preslden-
rt de 'laliuit'a rinttjeixisla. .cle, Prarrcesc Anglas SarI�t, Ja\ime
••*
,. Roig; Vocals :Assessors, l'ecnics:'
· Un dels diarts de me'S ,tiratge ide Cinto SalNa' Nogues; JoseI' Aroca
.
Barcelona-organ castella diana oTga. Lopez; Vic£n� Cabot Cot.
-nitzaclO de proletarls a Ciitaianya..l.ve
publicant una galeria de personatges
ti� enqua(:Jiats als seas rengies, amb la
':no gaire aplauilible tasea de rillictiltt· l
tar los·f rebalxar�los' iils ails' de la
massa popular..
'Ftl dies que dura la brama de mal
gast.
"





.. ';. 'ii' . .\.
.f l'e�J)os�.f?��pe�em n�··�\rt
� {�, �,{ "''i _�1-��,�.;�
m
.
os la vO$tti( assist
'., .
at.
dit';a� �f�;'J esper��4is.·�amb ei e
-. }�:'�:�-':\N.": " �::'f;-�,: "
•
:": .:.;�, �_ C':.,"·;, ,
� �s ;l,¥�ptusia�.�e. .ens prql1,�, .. m
*��1,"*4;;\\�:(hl��:¥�g���� per eem�t�;1mb
tots 'els que d"un'a manera Iesulrlca
'iv-olen ma1plgtre la dignitat dels dlrl-
, � r�:.�' �:'; � > 0". :
.. _ -�, J,t. ';' ..
'gents del Socors Roig Internacional.
-BI Comlte Local».
ANDUJAR. - Cal senyalar Ia Ja�cil
dels nostres heroics solders en l�s
ci6 de Mataro, a una reunio que es:
eelebrarael proper diumenge, dta '11, operacions portedes
a cap enla nos­
tra ofenslve cap a Pefiarroya. .
La precisio fou tal que les trope,S'
enemigues foren copades fins a l'�x­
trem de morir tots els ofi�ials que les
$=o�andayen, amb tot i que intentar.tD
fu�ir amb automobfls.
Bntre el material recollit g�e es
molt jmportant en quantitat l en guali-
NBCROL6GICA.--=Ayui ha ti,ngut tell hi ha u_na bateria antiaeria' iunb un
�loc, l'enterrament de Montsen:at 'Fey- dispos_itiu especial que la fa �s�er an ...
na Sans, .es,posa del :nostre, amic, el titanquista.
Bs alemanya i es upa m�-
.consell�r :-.lpunicipal R!2mon, Jubi-ny-a ravelJa mec�nica.
.
.
.Bover. Bis preso�ers son molt n0lI!brosos
Rebin .la famma j particularment
i oscilolen entre 16 i 45 anys. La tpa­
r,m,ic j�bi_nYil, el, testimoni. de la .nos;..
.
- joria son espanyols de Huelva: i C'_
di� i pertanyen a partits d'e�querra9
cosa comprovada per !'e�cass� �esi� ...
_





Socialista Unificat va celebrar I�imun­
-eiada Reuni6 gene'Fa,t en Ie ttu:e des­
·pr�s d:ess:-e� ,aprovada l'acta .anterior
-
-i el rhoviment d'afilhits, . .fou elegit el
CornH? segifent: Secretari Genera4,
Jaum.e Comes; _Secretari d�Organjfza­
ci6, Vieenr; Bartra; Secretari d"Agita­
.
ci6. j, PropaganQa, Andreu ,padrosa;
"Secrc.tari.·de. Finances, Jos�P 5�leta; j'" -<�A..NOTA
DEL SOCOR� ROIG .
Secreiar.i B�ndi'cal, Hipo!i{ Gliixens;
. I�'f,�RNACIONAL. - cAl ,Poble de
5ecretbri Agreri, 'Pere C-alvet; i Se� I M�laro: I?e!xem 'pas" a la, veritat. I
cretari,.de MiIi,cies, Cele&ffJiIIi6.,' ,.¥e.i�nt d� bOl!.6 fe que amb I,a publi ..
..
Prop de- Jes dotze fOu susp"€sa la I
£aclO <tel noslre darr.er mamfe�t �re­'Reuni6' 'per atcontinuar-Ia .el vinent flexavem d'�na.maneta fidel la, nqstra
climecres; dia-14, amb els pun'ts", dell posicWdavanl del poble i que aques' Eollar. amb les fRS.·-1'ordre:.del dia que's'esmenten: Infor- 1.£8 donarja .. �ompte que> l'obrq, p.or-. ."
me de la minoria socialista �a J'Ajun- I tada a terme servir.ia 'per enrobustir Ia _ d',Extremaoora
tament, i Precs i preguntes. I trajectori� seguida pel Socors Roig
. I Internacio�alJ era Ia no.stra intenci.6 no
, '-la heu, fet el vostre donatiu a ia i p�rlar-.I!e mes, esperant que els Tri­
To�bola que es prepara � profit, de J bUf1als,fes�n Ia juslf-Cia que el pohle
les I'losfres Mtlici.es? . -, I" r-eclam.a.
,'. Co'.
'
,�i no teniu cap objecte a- pnoposit' B'Is. fets '!ament�J>les reg"istrats fa
r�corrl-eu que a La 'Cartuja:'de 'Sevilla UDS dIes en defermmat Hoc d'aquesta
en -trobar-eu' per tots els gustos ires Citltat",-;han demostrat d'una rnifnera
.preus r.eduits. palpable el desig insa de ceris ele- xistes, no han p6gut moure cap sec,.
ClONARI.-Convidem_, a .Ia joventut .. ,., ments que ·tenen particular interes de tor.-Febus.
-o-brera .,te" Ma.tilro perque ilssisjeixi -a DEL '. fBSTlVAL DELS ' BOY - infectar J:ambient que tan favorable-
.,J�s .pr�cliql!es militars .. ;Que .;,aquest .sCOUT��t:-:lpn el '5or;t�ig ,rea!itzat en
\
ment s'ha' 'inclinat ells hun:tanitari s
La tasca de Peir6
Rront orgunitza: Instruecio . .-,·MaD£ig �l festival de dim�rts .al Clave pe.r postulats del Socors Roig irVerna-. VALBNCIA.-BI ministr_e d'indus..;,




el 0.° 6.094. ,I" _,_ Donant-n�·s compte del perin �.que amb els- d,e1igats obrers de tes mines
_Comen�ar,!�. �l.. <:lium�ng�� !!JEll ,.a . > �: .'� �. - compor_ta� �Jluesta insidiosd ,£aQlpa- de Silrja, Cardona i SalIent a fi d'tin-
�
.les 10'30, i altres diumeyges succes-
. UNA NOTA DBL' RADI MATAR6
.
nya, m:es-spropia de' .feixist:es·�e"Qe . tensiflcar·e�pecic}lment l'explQlaci6 de
�iu als patis 9� l�B��tit .�cfer;.r�t i (P. S. U.).�el Comite del Par-tit So� re�olucibnaris, hem cr�gut' ,con�;- ,la,-potasst1.-Febus.
Guardia (abans Col'legi Valldemia). .ciaUsta Unifica1 (Radi de M�t�r.�� ,r.�:- I 'nientdirigir-nos a! poble ripti'dartt--li' ..
'"
'-rBtrfJDmite)f' ,� ,:"::" )' "'� '" "I








l'en,sems:exposar\c,(' ....a ,ztlnts qu.e sL_no po�d�J1_ despla��r�,s"'e quin es nostre"nostf� criteri :en refa- MADRID. ::-�tj:l ,familia d�lQueJpaFer 5u cenilm, ill pod-'" '*r 0" b'0'", '""b. t " �. 'J- n- d: rS' "II' h b -tilM � M H W jt B.ar��tqna per a acu4ir al Il}ml1gd�l 1 do amb Ia' riuilifeta dels dos� mldre- ue IQ-Kit 10', eVl a a-.em ,cat 'caf.! �
leqai, amb_ . �- -�... G " , Pa.rtit i d�'la U.;G. r. que es ce!e,br�- 11 gots q.ue amb el seu paix procediJ11en,t
LOlldres amb la mes- gran r�serva�_:"
'I L.U R B'N C!'S'
� fa' aQU-esta'nit al Pri�e; nq· d�i�i.tl de.i han mo1ivat aquest estal de coses tan
Febus.
, po.tr,_ �.ta ..�id� . T, ... ,' ' ,�scQ:ltar:do pe£ a�s. e,missor-e's ballcer- ,. 'lamentabl.e. .' Res hnportant
..B�m��b.QC>�QIJ ea,ies.'hQIttIl' §e"�li',s� Jonj.nes,.ja.:;'que en ell qu�d���S8�11�·'· Per ;qi.r�st motiu, el proper diven- �MAD�ID.-No hi ha novetat� iIlt'-
.(}a�'.lJr't.-l!lbrlcl�j :P�F',.f"t.JI'.�, tadC\gfL1.n� m�tleM!'(£rm�:i d�Jini-ti;v�;ta ;j 'dres, dia 9 dels corrents, els�:com- portants a senyalar. en eIs altres
BAtET.-
,
.. j • .! .• ;.!
...Ctillld��l' P, � l;I. �'de �, U.,�.;r. l'PaDYs s:�:n\'3�2tB,!r!?�l)a�r1i1fi1� ai, }ronls,-FebUs.
+
�, ..r· �J.� , dav;�H �gfil���itla.c16 po-I�tIc�-g�- I poble en
lacte q�,��.'cel�br.ara en el
NOMBNAMBNT DE COMISSI6. .t4 AA�a�r!l�n aql:l,e�t ll)iJing, qU£rper fa i !�lav�.-PalaGe, (l·I<£s.ROU 4e.-la�\Le1-l1a,
�La t;omiSslo
-
encarregada de ler s-e-va tr�nsc-endencia ha-< desvitl{at ��- 'I. ex,plicant..d'una mj:!nera clara i concisaefettiu ei' Dictamen sobre la creacio fraordinariarn.ent P·int-eres de tpt -el po..; �m es ya proaui� �l tel i_ la'�nostra







.. Provence, 185, 1.erj,2.II.entre Arlbau � Llnlversttar
Dlmecres, de 11. a t.),DJ�Sabte$T de 3 a' t ' ." ' " .' , t. @e 4 af'ta'llda
TELt:.FON 72554




""'lI ., ., .' -'.. \
.
MORlLf!S PARBJA - XiER�
,.
� J" � , .Ii;. ....
-
DipD,Uull. MARTI flTf! - MATARO
ados 'quart-s d,'onze 'eli punt del mati"; ,
en ,j'll Ca'Sa -d�1 _l!)obl'e,:carrer .Pau Igle-
,
sias, 1 i 3, per a tractar assumptes de'
.moita importancia.
B� impres-cintiible la -:pres.encia' d-e
tats es cnmp-anY3.-EI Consell AlJmi--!MORALflS PARE)A - eel
:De"�lle_ lempre:, ,. >.
c.nyae�.,_I.r· · ; . .;'




DipO�U�d! "M.\RTI Jf'lr� - ,MA.TARO
;ai'Siratiu.. :
Ahir 'nit,_ el Radi de Mataro1:lel-: PartJt
* .,,':'" �. < ,-" )" '
* *
&ltre les· coses 4ue aiu 'el diaft de
Teferencta 'ht ha per fxemple alxo:
'
Que bello es cantar odas, sobre to'­
da si se dmtan desde P�ria.
(). tilxli allre:
�n�, condolen,�a. ,':, ',.
La'Ura 00 es el f1!sil, ni el herois-
triO' esfa en la lengua. ..:.�
,
Ves per on estem ovul d(acor-a amb
'Ies 'ParauEes transcrites. . i
. �'E-"cara que estem ben [luny de 1a lri·
t-encio del qui les ha 'publicat. -
*
* *
I si pregunUssim qui p(}t tirar iaptt- ·
'mera _pedro, 0 per que hi ha�qul-enCd·
Tal-pot anar tirant la segona?�K. . '.
C:••yac P.p.I... - �••Jae Em.
C.nyae J_II. ew.! '
..




4Qa� ·�i Is:muci dele bOllI.band'D,1:1 .
. .;.




A �. qUii-ometres' ,
de F:uenteovejuna
ANDUJAR.-Les tropes Ileials son:
II aos quilometres de Fuenteovejuna,
i els, facciosos han' posat a la van­
guarda de les seves 'Ifelies a dos "'ta­




ANDUJAR. - Ahir les fOrces qu'e.
operen is Los Blasquez. caml d'e Pe­
fiarl'oya, es varen enlla�ar amb 'Ie-sere
Bxtreinadura·. -Febus.
Noticies a� Bilbao
, BILBAO . ...;...Malgrat Ia gran quantr...






Aquest matt el President de'Catalu­
nye ha estat treballant a la Resldencla
;
i al migdia ha rebut una ccmteslo
d'Bsquerra Rep�blic��a, de Catalunya
composta dels .senyors Gulnart, de lP "
-Cornercal; 'Tauter, de' I'Bxecuflu: Ser- I
-ra .Himter,"', pr�sId0l1t eccldental del,
Parhdnent, ,r Pi Sunyer, alc-alde de
iBlircelona.
))han dit·als periodistes qu'e no ten:ien'
!,res a comunicar.-Fabrd.
"col'laborat al moviment subversiu."
BI fiscal demana al processal la
-pen� de mort.-Fabra. '-
.
'Tranquil·litat a Olesa
BI Comissari d'Ord,re Public ha ma-
y .
flifestat als periodistes que a Olesa
,de Montserrat regna tranquil·Utat. la
..qual han garantit' les organitzacions
locals.
Les forces de Terrast?_CJ..:,CJue s'h�­




Continua la pressi6 nostra al sec­
'for d'Osca. L'enemic ha- ,intentat con­
�traatacar pero ha estat durament cas­







l'enemic gran nombr� #e 9Pixes.-La
Impresslo �s 0p.ti�ista.-Fe�us .•. ,
La' batalla 'p�r �llviedo
- ;t;!HON. r: (S�tvei, e�c�!I�f}l=-,-cle:�- ,
bus).-La nota dominant ha ester de I
trenqullIlrer. Paqueigs poe- intensos
de triDf"0�.ll.frJJ:t�e'�. L'<a:til�rja, fac-
'
ciosa castlga arnb els seus foes lea
fortlflcaclens {I�ials!pet sector del Na- \
16n. 'sense causar danys.
'L�s'>' riosrres 'bateries 'feren' caller
les fa'cCioses, A;6 quart d'onze de Ia
nit l'enerntc a'taca les no�tr�s'-' post-
- " �., I
clone de La Troche, �a �.I.B�cample-
roo Un grup rrecta d'infiltr�Lr-se, peri>
fhu.'��.eI·1it energ'i¢ament. oD�iganfio
lesum oficial
de' les operacioa$ -.del Nord
BILBAO.-(Servei exclu:5iu de Fe­
bus).-BI .,comunicat pficial faciIltat
per rBstat Major de "I'B'Kercit @el Nord
diu abd:
°BU,fKADI.-Front de�auipti:scoa.­
Al secto_r' d'Bib,r el cer�er foc' e la
nostra artilleria dispersa, una conc�r-.
ftaci6 enemiga a !�, �cosfa cl_e ArPilt� i
els nostres morter-s
.. _bP.rri- ardejaren
l�.s fabriques de Felage'ntJa i e! Qu?'-r­
ter. General en-erni.c.
Front de Biscaia�Alava: Ha decres-
L
cut la intensitat dels atacs enemics al
sector de "Ur,qui·oIa. A la carretera de
-
O.cq_and}ano,_ a J)ima, I'ene'mie arriba
a prendre urie; altures- .p.roximes 'a
t'ofensivarebef -a1·Nord' �lla" �e l�.s ,que fou des�llotjat merces�
a un energic contratac de les·nostres'
BILBAq.--, (Servei ,excluslu de·Fe--:
J>us)'"""7'Hem entrat a ,Iii vuitena jorna­
·.da de l'ofensiva rebel.�pet" front del
·',Nord. Fracassat riniimr de' for\=ar les




� tim. al port de Barazar, e� on desen-
,�-
' . .... � �,.
cadena �atacs "mes en er'gics' 'apolt1fs
per:" u@ mas�ct importallt d:jv·e..ci�
nostra parr, havenr barur Ie Pf���: els tavions felxlstes a bomWrpdejlar la







f No han Iet, pe'Po� cap ¥rct:ima��.
_
L'eviacto tacclosa, aban.• ,,:�fact�or bra.
, , I
al ,front. feu la s�y,..a .•a�rici9 S.OPN, "_-',_1": _
di�rses pobleclons de l'fn'�rjor-a I <"
prl�eres bores del mall -·bav�nt,-Ia Escola .>Mul1i'Cin�1 ..: �








� �Ct� ',"i'jo�res-cac-es. ' . .
F'ltdNl'- DB SANTANDeR� :_ De i > �il' ,
- Bs necessita mode] per a p�os.ar,
matlaada, -les .tr-opes .fa�ios�.iRicia- i l ,) ,
ren. un energtc contratac a les nostres I { ·a �. classe de pintu'r� al narural
avat\�acle8'� Candente, -eeeent. ener- , : Dlrlglr-se
a lei 'Se�retaria .de
gicament rebutjades arnb gravleslm 1 l'Becola, de 7�a 9' .del ,veepre"�fOla'�
quebranrement.
.
L'aqmdO"faccio'Sll vola sobfe 10 ce-
pltal, tractant de deemorallrzar a le I!-, ('
..
pobfaci6�ti¥il;�mb resultet uu[�.�for- : Estranger 'l�' '�q�(:




no�prodU1�eri cap vic��ma. ";�:" i
.'"
," '·}�J'J�'/�
FRe�T 'd'AS'fWR'iBS. - Di,visi6, Les pretensions itaUanes-
/
nostre camp, i en ·gran quantitat. po­
blaci6 civil.
, S'lhan pps�t a Jes nosl,res files�dos
soldats arnb, a'l'mament 'i 15 paisans.
Ta�be es 'preset1faren' aI no'�tre terri-
tori dos paisims: deS-pres 'd'una inte­





L'entrevista ha ester molt Harga i
s'hen - canvlat impressions sobre la.
.qiiestiq politica candent.-Fabra. l II
a abendonar les eeves Intenclons.
No hi ha noticies oficials
�
_ _ _ �. _ _ _ _ _ _ � BI§ rsl>_els s�frir�n�un c4.�tJg. �'f£ru-
A_ la Ps�cretaria de In PresideQcia pI�.
�
L'artilleria de I enc'erclamerit d'O- '
. � Oviedo: ..L'ar1jr�ia
.
f1eial "destrossa
vie�o :cQntinua castigant els reductes '1.In�s cjJ1te$'€Ie�'''''de J� �ua!s l'enemic �
.,Un fill de Ooded rebe·ls. AJ� poes frets, unes cases disl' , hosti'Iitiava, �ausant-li balxes �vh;tes •
.als tribunals I., • ·de.)es quaIs s'hostilitzava ales nos-'
'
, . _ -tre-s- forces amb foc de metralladores, Secto�scaf1WIt'l'o:
Foc de metra-
EI proper dia 20 eompareixera, da- d· tOd' b 'I1adora' IdLi�1 d arlilleria, sense 'con-:-.
.
" que aren conver) es en escom ra- ,
"vant del Tribunal Popular n.o. 1, -Ma-
• seqUencie� per tll n0stra part. '
�u�I, (joded, fill del cap afusellat d� Ia
. ries.: .. � Sector'Le6n: Contin'ua arribant al
- A tots. aques1s fronts segueixen
,:sedici6 a Barcelom;!, acusat. d'haver preserttant-se al Dostre ferritm i sol.l
dats �vaddts de Jes files rebels i pal­
siln� ql:le fugen del terror. feixista. �
Febus.
'els dies menys el aissaDt�. t •• L,_,'
�OMA,-La pi'emsa es 'fti l'�SS(y&
)a pOCCl atenci6 . .que
'
AngIatetra 'p'osa
a la potencialitaf'mapHima d'ItMia�'8o",­
'brek1t amb le-s darreres conAt�uc-
cions. '':; '" ",,";
�hglaterra - diu «La Trtbui1�­
hauria de fixar-se que a jIa Mediterril­
nia ha canviat -algun'a cosa i que hI!
,nascut una nov,a potehcia apoiada·J,er
una tradici6 secular maritima i·sobre....
;f'ot convencer-se de (q.ue la hegemooa­






BILBAO.-(Servei exclusiun de Fe- ,PARIS. - Jean,. Renauld. ua Aels
bus).-Al d�partament de Defensa ,caps de l'orgardfz,aQi6 f�i�ista ,SoU­
mallifestaren que ha arriba£' '�Bilbao darite fran�aise. ha ingressaf' a,una
el tinent coronel cap de le� 'forces pres6 correccJonal'per haver �t Iml­
aeries d,e la Repub}ica. se_nyor Hidal-" 'nifestacions incitant a l'agressi6> de
go de Cisneros. lIes forces governillm�nti)ls.
'
......�flabra ..
-Arxtr'prova que el'Govem -de-Va- . . , .......,
Np,ticies d'Atemariyalencia esta disposat a .t!ametr� I�ls




.:1t; � t "I, \ .-.-' !\
ofens iva d�ls'faeciosos.-,Febu:s.




£1 triom:f"- diu - es nostre '
"'Santande , aUra voltant � ':r
SANTANDBR. -Avui ,han tornat
"
- ,-', BltJ3'A.�). ___: E{ 3re$ide�t del Pais
Basc ha dirigit per radio' un parIa- r
,
ment',�'pt�t3 els ciutadans d'Bus��di.
r
',r�d�(!ta1lt-Ia uni(> de la Basconja lIiu-
nostres Hnies per Ochandja�o, avui alemzmya i carros de combat d'aques- re per tal de batre el feixisme en els




cendiar' eIs bOBeos, de p.ins'dhe§ prQ':, ..
' -;-{!uallyarem�nosali;es. els·prole-
L'atac fou violentissin�, r�colz�t p-er ximitats del port, que hagueren d'es- faris, - ha as:abat. dient - i podrem




�gr(m nombre d'avionS'; -Bis nostres ser-·evacuats .. siluant-se les 'nosires bast_ir, una;Patl'hi Uipre de Ciutadans
80Idats reberen als enemies 6mb una forces en, una important linia d'aItures lliures . .;._fabra.
�he1Qicitat que ,quan es, cQ�eixin e�s qu�)qljel) �l p.�s p;r la s�rr�tera ..
.detaIls, cau",sar"a l'admira�ip·de tots,'-
'_ 'FROi-.n DE BURGO.S. - Duels de
- La nostra resist�mcia'otasionll a 'f artiHeri-a sense cons�qUellCies- per la
"".
PARIS.-- L':_9rgqn ;fl�.ls, ���maI'!Ys
refu,giats a 'Paris ,publica uoa infor-
�
) 1I �
.,m'!ci6 segons' la qual per,Alemany.
circulen amb molta profusi� fulls
climdestins que' assabenten al poble
alemany de -les coses que passen a
Bspanya _�Tb -els�cvolyntaris. que en­




; D:;.a.��er(J.mel)t n'ha circulat una que:
d6na compte..de Ia mort de� r-aviador
Gerar,d 'F-.-reimlerd' �as. de I'aviaci6
aIemanya. e�p.eeialitzat a{n�,els vo Is
d'acrobaeja'J I'acompanya lea se-
"
giie�t8 farau,le�; �Heus�a�i un�·.:.. ' �ra.
victhba Cle fa: polHica·Cf'inim�l� ,It -




�'{}���J ,�. " .�
.
'l�!�'"�: 1;er 11 etendre tee despeses �e III
Assist�ncia social, mmOie.s de YO- "
Iunte) is que Iluiten Contra el fej..
xisme i per a obres eontre l'Atur







.Obrers c. Vinas. .' ' .. _
iet-. • Brufau .' ",:,"





conI. c. Marfa • .' •
Set obreres c. Fontde-
vila. . . . • • •
Conf. boblnes i setme-
nals c;. Asencio. • • _ .
. Repassedores punt de
agulla,t maquinee, cos-� . �
.rareres i una greguis­
t!S c: �arfa • • • _ �




. '.;.. , .... u
dors c. Marf•. - • • .'
t' , , .
Resseguidbre.s. cas a 'I{ ,
Fontdevila . . •
, tQj)rers c. Viladevall
Obrers c. J. Pastor set­
mana 18 . . . .
Vultresseguldores ca­
mlsetes, sis de plan­
xat Lq.Ut'ttre demltgea
.
C. Marfa . . . •
'Socor� RoJg Internal-
clonal,.',quota etm�­
nal amb destl a con­
Iribuif a s,1;lfregar lea
despeaee. del servet
de trameses de pa­
quets per les Milfcies
�I .Pront, � . '.. .'. .
Sta��art,s' i boblnes ce �
'sa Marfa : .'. •
Beteries c..'. M�rfa. . •
Obrers c. C. Trasat­










78'-· Bncemadoresl plega- ,f �
dores 'c. Fontdevila. �
'-
14'''::'' !




Maria Boba .... .'r �� •.•• � ',
'
1 2'­
Obreres 'c'. Pern"andez: � r' 27'­
Obrers c. Marchel.: i" 217'-
Departamen] e1'O. P:. \







CPO·O. dels . Invalids
Bon Cooperatiu
, Be POSQ a conelxemenr del public
'en general -que en el eort�ig etectuai
:
avul a les Cases Coneletorlale, cor­
o
respcnent al dla , 7 . d'abrll -del
, 1937, segone conste a l'acta a poder
d'aqueeta Alcaldle, el premi de vint-I ..
cinc peeeetes ha correspost al ,
Numero 898 .: j�t
Bis numeros corresponenra, pre­
Il\iats ..amb tres peesetee, son' ela se­
gUents:
098 - 198 - 298 - 398 - 498 - 598 -
698 ': 798 - 998 .
"BI Conseller d'Asetsrencte Munlcl-
I'al� !osep' Serta,
. "
IMPRBMTA MINERV};,. - MATARO'
Model dibuix
Bs ri�c�ssita horne 0 love. per C" .
modeldibulx.
, Dlrlglr-se de 8 a. 9 del vespre a Ig-
.







Casa ;.: Catala -< . ", ;
"
.





� protegir ei� vidres, J
lrnprcmta MInerva, � .
. t











i pJan'xador�� c_. M�r�ls ,,45'-
Obrers c,' J. Ginesta .. 138'm'
id:·
-
i n8fel. . .� �.",,'
"" �
96'50
Josep·'Romaguera.. •• - � d;'-
�c�t. de Tecnies, en-
; .....�rreg�ts i auxilillrSr.
,d�J O. de P. (C. N...
. ':_ ':r�)�, '�, • .• 1.13'-
Soci"etat Iris (saf�ta
... dj� 28). . . • � "i ' 50'10
O�rers c. .Comercia�
. "TrasatlantiCa (C. N.
+ T.) mig jornal. • 0-
Obrers C. N. T. c. Vi-�'
_. �l.adevall mig, jornal ;
Ob,rers c. J. Ginesta
Departament d:OJ, p� ..
(J. Perez j Cres�o).
.. .
Muntador c. Marfa. ..
mig jornal.· " . .' . �
't Obrers c. J, Ginesta
/ mig jornal. . . ;.
I Depllrtament d'O. P. ,\
,-(I. Perez i 1. Crespo) .
�eplfrtament' d'O. P.',
, ;(J� Perez i J. Crespo)
-D.epartament d'D. P.
• :. (1: Perez i J . Crespo)
Sindi'cat Metal'1urgic
C N. Ti, secci6 tec­
nics. . . . : •
:SCat. de Constr�cd&
























327'75 ...... 3.1500.000 de ......
-














AMrt.a IbiIr-BaiHiaft J Rim Imritd,U







.. :,' . F. �,�OAL I C." 'V", I






. �Oran sal6 per. a Banq�ts i Festes ,"
• �
. Habitac�9n8 amb aigua.corr�Qt I'"
'" l�qu�rtos de bany, I. -
Oararge e� el mllh�jx lfofel �










Fabrlc,?-: F. Galan, 250
• -
: t;:






'-. ::: �'i' .....� "
. :.t. · om" ."',
'.::.:_' 'Plaques ondulades :" Extra onda i Canals
Tubs per. a conducci6 d'aigties . - Di�o�its
Demane,u pres�uposto·s al Dipositari: :
Fill de PERE HOMS ����y��,�sid�i.� ,_.Mat a r 6
Productes Mef :-: Materials imperrneabilitzats
Manufactura Iberica de L$mpar�s Electrica� S .f- •
B'ombet�s de tots el·s tipus " \ .
UiJuiJ/s: «Pera}} , «lf2 watt», «Standard»,.
«Opalines}}, «Llum del dia»�
De fantasIa:· «FI�ri1�s}), «Esferiques»"
,«Derfums». «,Cilfndriques»�
. «Xinxetes». etc.




'd'Ocasio'f Recor1strU·ldes - ·Reparacio, ,'j restauraci6-
de totaclasse de maquines '-:
.
:Abonaments .de neteja
i conservaci6 "en servei a to.t el Matesme
·GENAR PARUL'L' RENTERr
Teiefon 362.
JIMPREMTA MINERVA fa demostracions de maquines, rep endlrrecs per . rep,aradons, , etc.,. i disposa de tota!. classe
.
"�
de material. per a Oficin& moderna
ArgUelles. 34
t ...
